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SAŽETAK
Geološki pregled glacijalnih naslaga i erozijskih pojava 
na planinama Velebitu i Biokovu, Hrvatska
Brojne su pojave naslaga i erozije podrijetlom iz aktivnosti u malim ledenja kim dolinama ili cirkovima, a koje su posto-
jale na najvišim hrvatskim planinama – Velebitu (1757 m) i Biokovu (1762 m). Takve pojave nastale su tijekom gornjega 
pleistocena, u virmu (dobu prema alpskoj klasi  kaciji). Akumulacijski oblici obuhva aju površinske, terminalne i rece-
sijske morene, drumline, eskere, glacijalne prekide te glacijalno-rije ne i glacijalno-jezerske taložine. Pojedina ni lede-
nja ki talozi, grebeni tipa eskera, esto su udruženi s topografskim oblicima, tj. podru jima kama (brežuljaka) i kotli a 
(udubina). Tako er se pojavljuju i oblici roche moutonnée, tj. oblici stijena nastali prolaskom ledenjaka, te doline U-obli-
ka koje variraju od mezoveli ina do makroveli ina. Zatim su opažene arête, uski grebeni koji dijele dvije doline, urezane 
doline, mezocirkovi, ledenja ke udubine te pojave strija. Unutar hrvatskih Dinarida takve pojave opažene su na visinama 
od 900 do 1400 metara. Tijekom ranoga do srednjega virma, u vrijeme ledenja koga maksimuma, snježna granica nala-
zila se iznad 900, a možda i 1000 metara, dok je morska razina bila 120 metara niža od današnje. Promatraju i današnji 
reljef, zaklju eno je kako je ledeni pokriva  bio vjerojatne debljine 200 – 300 metara. Pojave poput drumlina, eskera 
i kotli a upu uju na ledenjake iznad ili blizu to ke topljenja leda uz podlogu (engl. warm-based). Drumlini su mali, 
 dimenzija do 100 m dužine i 50 m širine, dok im duža os uglavnom ima orijentaciju 130o – 310o. Gotovo potpuno nedosta-
ju ravni klasti što, uz njihovu stratigrafsku pripadnost, upu uje na svojstva ishodišnih stijena.
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